szatíra 4 felvonásban - írta Wied Gusztáv - fordította Janovics Pál by unknown
VÁ R 0 SI é SZÍNHÁZ.
Folyó szám 15. ( B )  bérlet 5. szám
Uebreczen, 1908. évi október hó 15-én pénteken: 
Újdonság! H M T *  Itt először! Újdonság!
Szatíra 4 felvonásban. I r ta : Wied Gusztáv. F ord íto tta  : Jnnovics Pál.
Rendező : Ferenczi
,
Hamann Tamás, szam tanacsos —
, Mária, felesége —  —  — —
Fr^jesl g y W m e k e , k  -  -
flamann Mátyás, iskolaigazgató —
(Ábül Pál, iró  és tan ító  — — —Konik Gerhart, w arrikatura rajzoló — Lina, felesége—* —  —  — —












Lusztig Othella — —  — —
Jörgensen Hugó, kerékpár versenyző 
A kam arásné — — — — —
Egy ügyvéd —  —  —  —  —
A fogház lelkésze — — — —
Sivérts, fogházőr — — —  —
Egy rend r  — — — — —
D óra, cselédlány Abeléknól — —
Egy fegyencz — — —  — —
A cselekmény a körbevesző m últban játszik. Hisz m anapság egészen mások
— — Hahnel Aranka.
— — Lugosi Béla.
— — Püspöki Róza.
—  — Oláh Géza.
— — Kemény Lajos.
— — Győré Alajos.
—  —  Szalai K .
—  — Magda Eszti.
—  — Nádor Zsiga.
az emberek.
m f  « Földszinti és em páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona. II. emeletiHol vara Ír páholy 6 'k o r  Tám lásszék I -  -VH-ik sorig 2 ko . fii ér. VlIÍ— X ll-ig 2 kor. X III- XVÜ-ig 1 kor. 6<> fillér. Er-J L L U ij  CLI d B . .  kélyiílés 1 kor. 20 fzll. Állóhely (emeleti) 80 fül. Diák jegy (emeled) 60_fül Karzat-jegy 40 fül., vasár- es ünnep­
napon 60 fill. G yerm ek-jegy 10 éven aluli gyermekek részére 00 üli.____________________________ ___
Pénztárnyitás cL. e. 9 12 óráig és d. u. 3 5  óráig. E sti pénztámyitás 6*|, órakor.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban. “ÍR ?
E C E T !  M Ű S O R :  Vasárnap délután: Tanitónő- Színmű. E ste: Elvált asszony. Újdonság. Operette. Kisbérlet
Folyó szám 16. Holnap, szombaton október hó 16-án: ( O )  bérlet 5. szám.
Újdonság! Iu másodszor! Újdonság!
Szatíra 4 felvonásban. Irta : Wied Gusztáv. F o rd íto tta : Jancvics Pál.
ZILAHY,
igazgató.
D edreczen  az. k ir . v á ro s k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta . IdOŐ
Debr
$■.[ . :4 '.J a k
eceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1909
